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一、房地产投资信托（REITs）
的制度内涵











地产投资信托（RE I T s）制度经







（N A R E I T）的资料统计，截至
2003年底，已有18个国家和地区









避免RE I T s变成为少数人牟利的









房 地 产 的 直 接 投 资 。 （ 3）




加坡和韩国规定RE I T s投资于房
地产的比例至少在70%以上，美国
和日本规定RE I T s投资于房地产
的比例至少在75%以上，香港规定





么房地产投资信托（RE I T s）作
为一个专业投资机构，可以享受
免征公司所得税的优惠政策。







































































惠。RE I T s投资中的契约关系的
另一个显著特点是其集体性。在
每一只REIT s中虽然有成千上万




































































在RE I T s出现以前，房地产主要
由私人或者国家拥有，其产权的








洛克菲勒中心，在 1 9 8 5年 通 过
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